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Señores Miembros del Jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Compromiso Organizacional y 
Satisfacción Laboral de los Trabajadores de entidad pública - Sector Salud 2015”; 
con la finalidad de determinar la relación entre Compromiso Organizacional y 
Satisfacción Laboral de los trabajadores de una entidad pública del sector salud. 
 
La presente investigación constituye una contribución a las autoridades de las 
Instituciones públicas y privadas, en el cual se demuestra que existe relación 
directa y significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 
de los trabajadores de una entidad pública del sector salud 2015. 
 
El Objetivo de describir una correlación entre el Compromiso Organizacional y la 
satisfacción Laboral, expresado en una correlación positiva, donde queda 
evidenciado que estos aspectos responden de manera directa uno sobre el otro 
dentro de una organización. Razón por la cual ambas variables se encuentran 
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El propósito de este estudio fue el determinar el Compromiso organizacional y la 
Satisfacción Laboral de los trabajadores de una entidad pública - Sector Salud. La 
población comprende a más de 200 personas, cuya muestra está representada 
por funcionarios, personal profesional y técnico, ubicados en la Gerencia Central 
de Prestaciones de Salud del Seguro Social de Salud. 
El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo correlacional. La muestra 
estuvo constituida por un grupo de control de 132 personas. El instrumento de 
recolección de datos utilizado fue una encuesta destinada a obtener información 
sobre Compromiso organizacional y la Satisfacción Laboral dentro de la 
organización. 
Para medir la variable de Compromiso Organizacional fue utilizada el 
instrumento de Allen y Meyer, que subdivide a las variables en tres dimensiones: 
Afectiva, Normativa y Continúo; por otra parte para medir la variable de 
satisfacción Laboral fue utilizada el instrumento Mélia y Peiro. Ambos 
instrumentos se respondieron es una escala de respuesta Liker. 
Entre los hallazgos se demuestra que existe relación directa y significativa 
entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en una entidad 
pública del sector salud 2015; habiendo encontrado un coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0.706, lo que representó un nivel de asociación alta entre las 
variables; siendo además, el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05, lo que 
determinó rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
 








The purpose of this study was to determine the organizational commitment and job 
satisfaction of employees of a public body - Sector Health. The population 
comprises more than 200 people, whose sample is represented by officials, 
professional and technical personnel, located in the Central Management of 
Health Benefits Health Social Security. 
The research design used was descriptive correlational. The sample consisted 
of a control group of 132 people. The data collection instrument used was a survey 
to obtain information on organizational commitment and job satisfaction within the 
organization. 
To measure the variable Organizational Commitment was used the instrument 
of Allen and Meyer, who divided the variables in three dimensions: emotional, 
continuous and regulations; on the other hand to measure job satisfaction variable 
was used Melia and Peiro instrument. Both instruments are answered is a 
response scale Liker. 
Among the findings it shows that there is a direct and significant relationship 
between organizational commitment and job satisfaction in a public entity 2015 
health sector; having found a Spearman Rho correlation coefficient of 0.706, which 
represented a high level of association between the variables; well being, the level 
of bilateral significance p = 0.000 <0.05, which led to reject the null hypothesis and 
accept the general hypothesis. 
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